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Menjelaskan konsep dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Menjelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen
Menjelaskan Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen dalam Perusahaan


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keterkaitan Perusahaan dengan Sistem Informasi


















































































































































































































































































































































































































Suatu sistem dapat 
didefenisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau 



















































































































































































































(Raymon McLeod, 2001 >
 Ryans (1968) System is any identifiable assemblage of element (object, person, activities, 
information records, etc) -which are interrelated by process or structure and which are 
Bab 1—Pendahuluan 5
presumed to function as an organizational entity generating an observable (or sometimes 
merely inferable) product.
 William A.Shorde (20055) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Data organized to help choose some current or future action or nonaction to fullfill 




































































































































































































































































































































































































































































Strategic Planning Level (Top Management), Management Control Level (Middle 























































Sumber Informasi yang Dibutuhkan Setiap Tingkatan Manajamen





































































































































































Bentuk Informasi yang Dibutuhkan Setiap Tingkatan Manajamen
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  “Sistem Informasi Manajemen merupakan perpaduan antara Sumber Daya Manusia 
dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Membahas pentingnya pemahaman Lingkungan Perusahaan
Menjelaskan Keunggulan bersaing perusahaan
Membahas Peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan
Menjelaskan Teknologi Informasi sebagai aset utama perusahaan
Membahas Supply Chain Management dan sistem Informasi Korporat Terpadu



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuadran Perusahaan dan Sistem Informasi pada Ranah  Internal dan Eksternal




















































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 2—Teknologi Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan 21




























Lima Kekuatan Persaingan Industri
Sumber: Michael Porter (1985)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<new line of operation>






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SocialResponsibility<,>is commitment to improve community well being through 
































Lee <1021A5> FCorporate Social
Responsibility <,>as business commitment to contribute to sustainable economic 

































operating a business in a mannar that meets or exceeds the ethical, legal, commercial 



























































 <5>Post, Lawrence, Weber <
1006A96>
































































































































corporate social responsibility(tanggung 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.5 Manajemen Supply Chain dan Sistem Informasi Korporat 
Terpadu











































































<the Flow of Products and Services>@
 > -
"
<the Flow of Money>@

 > -
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Membahas pengaruh penggunaan Teknologi Informasi terhadap strategi perusahaan
Menjelaskan strategi perubahan dari power ke empowerment
Membahas peranan Teknologi Informasi dalam perusahaan
Menjelaskan Transformasi Informasi sebagai pengetahuan 
STRATEGI MANAJEMEN 
































































































































































































































































 Menurut Glueck (2008:6), strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensip 
dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang 
dihadapinya, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai.
 Menurut Robson (2007:5) strategi merupakan pola keputusan dari alokasi sumber yang 
dibuat untuk mencapai tujuan organisasi.
 Selanjutnya menurut Glueck, manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan 
tindakan yang mengarah pada penyusunan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk 
membantu mencapai sasaran organisasi.
 Manajemen strategi merupakan keputusan memilih strategi dan bagaimana 
merencanakan strategi tersebut, akan memberikan dampak untuk kemajuan organisasi 

























































































































































































































































































































Model Elemen-elemen Manajemen Strategi 



































































































































Pilihan apa yang akan dikerjakan
Akankah pilihan itu dikerjakan
Gambar 3.2
Model Proses Perencanaan Stratejik
Sumber: Wendy Robson (2012:17)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 3—Strategi Manajemen Perusahaan yang Berfokus Masa Depan 45
















































































































































































































































































































































































































































	@Bencmarking, Downsizing, Outsourcing, Micro 




















































































































































































































































































































































































































































































































































Menjelaskan Gelombang Inovasi teknologi informasi
Menjelaskan sinergi positif dan negatif sistem informasi dan strategi perusahaan
Membahas Pendekatan human centered dalam manajemen perusahaan
Menjelaskan Kemanan sistem informasi, moral, etika dan hukum teknologi informasi






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 4—Teknologi Informasi dalam Perspektif Perusahaan 49


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Masih dimungkinkan terjadinya 
sinergi Positif, tetapi harus ada 
upaya keras untuk mencari 
berbagai sumber Informasi. 
Konsultan yang dibutuhkan adalah 
konsultan sistem infornasi.
Sinergi positif, kualitas strategi 
perusahaan yang dihasilkan sangat 
baik dan dapat dipertanggung 
jawabkan. Konsultan yang 
diperlukan sebagai Second 
Opinion.
Sinergi negatif, kualitas strategi 
perusahaan yang dihasilkan 
tidak baik dan tidak dapat 
dipertanggung jawabkan, 
bantuan konsultan tidak tidak 
banyak menolong, kecuali untuk 
pembenahan perusahaan
Masih dimungkinkan terjadinya 
sinergi positif, misalnya dengan 
meminta jasa konsultan untuk 
memandu penyusunan strategi 
perusahaan
KUADRAN II KUADRAN I
KUADRAN III KUADRAN IV
Gam bar 4.1
Matriks Sinergi Sistem Informasi dengan Strategi Perusahaan
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aset Teknologi Informasi dalam Membangun Nilai perusahaan


















































































































Pendekatan yang digunakan dalam manajemen informasi yang menekankan 
pada pemikiran bagaimana orang menggunakan informasi maka itulah yang 




bagaimana orang menggunakan mesin (alat) maka itu yang dimaksud dengan 































































































































(Onti Ludigdo, Usahawan, Januari 1998).
4.4 Keamanan Sistem Informasi, Moral, Etika dan Hukum 
Teknologi Informasi 



















































































































































  Hary Gunarto 
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B. Moral, Etika, dan Hukum Teknologi Informasi
 McLeod 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































@Telecommunication Act, BroadcastingAct, 






@Freedom of information Act, Privacy Protection 
Act, Computer Security Act, Electronic Communication Privacy Act, Computer Fraud 
























































































































































































































































































































































































































































































































































MEMBENTUK KODE ETIK PERUSAHAAN
Gambar 4.3
Unsur-unsur yang Membentuk Budaya Etika
Sumber: Dimodifikasi dari McLeod Raymond (2012:92)

































































































































































































































































































Menjelaskan Filosofi Total Quality Management (TQM).
Menjelaskan Pilar-pilar Total Quality Management
Menjelaskan kendala-kendala potensial TQM
Menjelaskan keterkaitan TQM dengan QWL dalam perusahaan
Menjelaskan Pendekatan Kualitas perusahaan jasa (kualitas pelayanan)
Menjelaskan upaya-upaya perbaikan layanan dalam perusahaan




































































































*= (Total Quality Management).
Sistem Informasi Manajemen64























































































































































































































































































































































every process, every job, 






































































A(a) fokus pada pelanggan (Internal & Eksternal), (b) Berorientasi pada 
kualitas, (c) menggunakan pendekatan ilmiah, (d) memiliki komitmen jangka panjang, (e) 
kerjasama tim, (f) menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan, (g) - dan pelatihan, 
(h) menerapkan kebebasan yang terkendali, (i) memiliki kesatuan tujuan, (I) melibatkan dan 
memberdayakan karyawan.
Bab 5—Aplikasi TQM dalam Manajemen Perusahaan 65



















































Sumber: Creech, B (2006:7)
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. Elemen-elemen Pendukung TQM










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 5—Aplikasi TQM dalam Manajemen Perusahaan 69





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. QWL Sebagai Kultur Esensial untuk Keberhasilan TQM







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Albrecht & Zemke, 
2::0>







































































































































































































































































































































































































































































































































Sistem Layanan Sumber Daya Manusia
Gambar 5.3
Segitiga Layanan 
Sumber: Albrecht & Zemke (1990) dalam Budi W. Sutjipto, 1997
Bab 5—Aplikasi TQM dalam Manajemen Perusahaan 75




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total Quality Service (TQS)






	A. Parasuraman, Leonard L. Berry and 










































































































































































Persepsi Manajemen Lembaga 
Pendidikan atas Harapan
Gambar 5.4
Model Konseptual Kualitas Layanan
Sumber: Zeithaml, et. Al. (1990)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gambar Rantai Laba dari Jasa
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  (Continuous 
Quality Improvement atau CQT) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































check sheet, Diagram pareto, 



































































































































































































































































































































































































Quality Circle (Lingkaran Mutu)











































































































































































































































































































Menjelaskan transformasi individu ke dalam tim.
Menjelaskan tim kerja dalam revolusi informasi.
Menjelaskan pendekatan kompetensi sebagai acuan pengembangan karir individu.
Menjelaskan penciptaan hubungan yang harmonis dalam perusahaan
Menjelaskan konflik dalam perusahaan sebagai Perilaku Komunikasi


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 6—Kerangka Kerja Tim dalam Manajemen Perusahan 89


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Struktur Masyarakat Industri 
Sumber: Usahawan, November 1998 
Gambar 6.2 
Struktur Masyarakat Informasi 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Matriks perbedaan Kelompok Kerja dengan Tim Kerja


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.3 Pendekatan Kompetensi sebagai Acuan Pengembangan 



























































































































































































































The Competency Handbook, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Helmi Manaf, Manajemen, Januari. 2000)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sumber: Bill Quirke: 95:125
Sistem Informasi Manajemen104






















































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 6—Kerangka Kerja Tim dalam Manajemen Perusahan 105
Visi Perusahaan
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Menjelaskan arti penting pengambilan keputusan dalam perusahaan
Menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan
Menjelaskan jenis-jenis pengambilan keputusan
Menjelaskan sistem informasi manajemen fungsional perusahaan



































































































































   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tingkatan Keputusan Berdasarkan Tingkat Kepentingan 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sistem Informasi Manajemen/Pengolahan Data Elektronik
Ilmu Manajemen/Operation ResearchElektronik
Gambar 7.3 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sistem Informasi Manajemen Perusahaan































































































































































Sistem Informasi Berbasis 
Komputer
Gambar 7.5
Sistem Informasi Berbasis Komputer untuk Pemecahan Masalah
Sumber: Modifikasi Raymond (2001: 14)













































































































































































































































































































































































































































Bab 7—Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan 125














Sumber Daya Modal dan 
Sumber Daya Manusia 






















































































































































































































































































Front Office dan Back Office Penyaji Jasa















































































































Model Sistem Informasi Operasi Perusahaan
Sumber: Adapted by Raymond (2001: 415)

































































































































































































































































































































































































































































































































Model Sistem Informasi Pemasaran
Sumber: Adapted by; Raymond (2001: 345)



















































































































 “Sistem informasi Sumber Daya Manusia (SIM-Pendidikan) merupakan sebuah prosedur 
sistimatik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, validasi, serta pengambilan kembali 
data sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Keterkaitan Manajemen Operasi, Pemasaran dan SDM


















































































































































Menjelaskan Contoh model Sistem Informasi Manajemen Manufaktur.
Menjelaskan Impelementasi electronic Business (e-Business) dalam berbagai jenis 
perusahaan
Menjelaskan contoh electronic office (e-Office) pada Ditjen Imigrasi





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fthe use of internet-based computing and 









Fthe use of the internet and other digital technology for 





































































































Fa true ebusiness is a business that 
utilizes the full power of the internet to make its operation dramatically more efficient, less 
















































































can help companies create and capture profit in new ways by adding extra value 10 existing 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bab 8—Implementasi Sistem Informasi Manajemen 139
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Setiap kantor bersifat stand alone. 
Sistemnya belum terintegrasi, sehingga 
tidak ada verifikasi.
Pembuatan Surat Perjalanan Republik 
Indonesia (SPRI) atau paspor hanya bisa 
dilakukan di kantor imigrasi tempat KTP 
dikeluarkan
Proses kerja keimigrasian berjenjang dan 
lama
Proses Kerja dilakukan secara,manual, 
tidak ada standardisasi, dan tidak bisa 
dimonitor
Sulit melacak siapa pembuat paspor
SESUDAH PENERAPAN e-Office
Paspor elektronik (e-paspor) yang 
dilengkapi Chip yang sudah dienkripsi.
Pembuatan Surat Perjalanan Republik 
Indonesia (SPRI) bisa dilakukan di seluruh 
kantor imigrasi tanpa terikat bukti domisili 
yang tertera di KTP
Terjadi simplifikasi alur kerja berbasis 
teknologi digital (elektronis) dalam 
pelayanan jasa keimigrasian
Adanya standardisasi proses kerja di setiap 
tahap proses pelayanan keimigrasian pada 
setiap Pelaksana Fungsi Keimigrasian
Bisa mengetahui kondisi layanan, baik 
mengenai jumlah pemohon, status 
pemohon, maupun petugas yang 
bertanggungjawab dalam proses 
pelayanan, dengan cepat dan mudah.
Gambar 8.1
Tahapan Pelayanan Keimigrasian























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1022Service Management Creating Competitive Advantage, Operations, 




















































8-2:::The Service profit Chain, How Leading Companies Link Profit and 










Management, Strategy, Design ang Delivery,$%
'(B
%8	



















1021Electronic Government-Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem 






































































































 #	*;1001Human Resource Management	(,	



















































































(1005Management Decision Making, 	
(

+1007Startegic Management & Information Systems*	$%

'(B

















































I8	1007Customer Relationship Management, Creating Competitive Advantage, 
















































82::3Delivering Quality Service, Balancing 
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business-to-consumer (B2C) electronic 
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     
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Transmission Control Protocol/Internet 
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World Wide Web 
	  



 
 
 

 #








 



	



Worms


 
 



 



 

  


	








